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MEMORIA 
En Junio de 1955, empezó a f~incionar el Laboratorio de Análisis 
y Cooperacion Industrial, instalado sobre los Laboratorios y Talleres de 
la Escuela Especial de Ingenieros de Industrias Textiles. 
Las actividades que desde un principio se desarrollaron con ma- 
yor proporcion fueron las dedicadas a Ensayos y Analisis Industriales, 
quedando la Seccion de Investigación más rezagada por la razón de que 
el Laboratorio se hallaba mejor dotado de aparatos para trabajos indus- 
triales que para trabajos de investigación. Esto no obstante, en su seno 
se han realizado los trabajos que se transcriben en las páginas siguientes. 
La realización de los trabajos efectuados en la Sección de Ensayos 
y Análisis Industriales, es la que sigue: 
Trabatos efectuados para entidades o/iciales: 
. . . .  
Para Servicio de Allálisis efectuados sobre tejidos 
Comercio Exterior 
. . . . .  
782 
A~lálisis de ii~ezclas de fibras 862 
Algodonera Determinaciones de solideces sobre tinturas . 5 
ParaIa Adunna \ Dictámenes emitidos sobre clase, tipo y fi- 
de Barcelona 1 nura de lanas. . . .  68 
1.717 
Trnbaios efectuados para entidades particulares: 
. . . . . . . . . .  . Ailitlisis de 'I'ejidos 13 
Analisis de mezclas de fibras . . . . . . .  16 . 
Solideces sobre tinturas . . .  5 
Análisis sobre caracteristicas de fibras . . . . .  2 
Análisis sobre tintes y aprestos. . . . . . .  3 
llefectos de fabricación. . . . . . . . .  1 
40 
. . . .  Total de analisis efectuados 1.757 
-. - 
Durante el año en curso y contando con la aportación de las sub- 
venciones asieladas, se adquirieron varios aparatos destinados a la Sec- 
ción de Investigaciói~, se dotaron los Laboratorios de análisis químico 
del material necesario, se adquirio material para la organización de la 
oficina administrativa, se completaron algunas obras de albañilería, etc. 

La relación de las subvenciones recibidas y su enipleo para la 
adquisicióii del material antes indicado, así como el total de los sueldos 
repartidos entre los ayudantes, es como sigue: 
Subvenciones recibidas: 
Del Ministerio de Ed~icación Nacional . . 48.793'80 Ptas. 
Del Ayuiltamiento de Tarrasa . . . . 49.748'45 
De la Diputación Provincial de Barcelona . 48.646'30 
Total . . . 147.188'55 
Gastos efectuados: 
Compra de aparatos diversos . . . . 72.676'00 Ptas. 
Compra de iiiaterial para laboratorio . . 16.824'00 
Compra de material para oficina . . . 18.925'00 
Obras varias de albafiileria . . . . . 7.236'00 
Total de sueldos a los ayudantes . . . 18.000'00 )) 
Total . . . 133.661'00 
Saldo existente : 147.188'55 - 133.661'00 13.527'55 Ptas. 
Tarrasa, 30 de Octubre de 1956. 
Aparato Analizador 
Shirley, para la lim- 
pieza de algodones 
Otro aspecto 
del Laboratorio 
Físico General 
